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Marjolein Verbiest is geboren op 18 april 1986 te Bergen op Zoom. Haar basis- en 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs genoot zij op de openbare basis-
school Oost en de Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom. Tussen 2005 
en 2008 volgde zij de opleiding tot Bachelor of Science in Social Psychology aan de 
Universiteit Utrecht. Vervolgens volgde zij tussen 2009 en 2010 de masteroplei-
ding Health Psychology aan de Universiteit van Leiden alwaar zij haar Basisaante-
kening Psychodiagnostiek behaalde. Gedurende haar opleiding tot Gezondheids-
psycholoog ontwikkelde zij haar interesse in gedragsverandering, op het snijvlak 
van de somatische gezondheidszorg en psychologie. In 2010 startte zij dan ook 
in de hoedanigheid van Gezondheidspsycholoog/-onderzoeker aan een tweeja-
rig onderzoeksproject op de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde 
van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij ontwikkelde en onderzocht de 
effectiviteit van een training voor huisartsen in het leveren van stoppen-met-
rokenbegeleiding. Een succesvol verloop van dit onderzoek, vervolgprojecten op 
dit onderzoeksgebied en intensieve scholing in het wetenschappelijk onderzoek 
mondde in 2014 uit in een proefschrift. Tevens werkt zij sinds 2014 als post-
doctoraal onderzoeker aan een onderzoek op het gebied van de ontmoediging 
van tabaksgebruik onder jongeren in de huisartspraktijk. Gedurende haar jaren 
als onderzoeker is zij betrokken geweest bij het universitair onderwijs aan de 
faculteit Sociale Wetenschappen en Geneeskunde van de Universiteit Leiden. 
Tevens nam zij actief deel aan diverse nationale en internationale symposia en 
congressen op het gebied van de Gezondheids- en Medische Psychologie.
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Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van anderen.
Als eerste zou ik graag mijn promotores, prof. dr. Pim Assendelft en prof. dr. Ad 
Kaptein, willen bedanken voor de gelegenheid die zij mij boden dit proefschrift 
te schrijven. Het promotietraject op het snijvlak van de somatische geneeskunde 
en psychologie bood mij de uitdaging waar ik naar op zoek was. Jullie vertrouwen 
in en enthousiasme voor mijn promotietraject heb ik altijd als erg inspirerend en 
motiverend ervaren.
Tevens zou ik mijn co-promotores, dr. Matty Crone en dr. Niels Chavannes, wil-
len bedanken. Matty, dankzij jouw betrokkenheid en onze fijne samenwerking 
heb ik mijn promotietraject als zeer leerzaam en plezierig ervaren. Niels, jouw 
expertise, enthousiasme en uitgebreid netwerk stelde mij daarbij in de gelegen-
heid om inspirerend en innovatief onderzoek te verrichten. Jullie boden mij het 
vertrouwen om dit promotietraject tot een succesvol einde te brengen.
Deze promotie had niet kunnen plaatsvinden zonder de bereidheid van de leden 
van de leescommissie om dit proefschrift te beoordelen. Om die reden wil ik 
dan ook prof. dr. Sandra van Dulmen, prof. dr. Mattijs Numans en prof. dr. Marc 
Willemsen bedanken.
Also, I would like to thank all the co-authors of the studies within my dis-
sertation, including my colleagues of the University of Adelaide, University of 
Sydney, Queen Elisabeth Hospital of Adelaide, Newcastle University, Netherlands 
Institute for Health Services Research (NIVEL), and STIVORO. It was very exciting 
and intellectually stimulating to work with such a diverse group of excellent 
researchers who all provided me with the trust and motivation to perform my 
research.
Het SCIP-IT onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder het vertrouwen van 
MIRO en de medewerking van de huisartsen van het LEON. Hiervoor wil ik hen 
allen bedanken. Ook wil ik Bertie Happel en Simone Könings bedanken voor het 
verzorgen van de trainingen aan de huisartsen in het kader van dit onderzoek.
Tevens zou ik de wetenschappelijk onderzoekers van de afdeling Public Health en 
Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC willen bedanken voor de fijne werksfeer 
die ertoe heeft bijgedragen dat ik elke dag weer met plezier aan mijn onderzoek 
kon werken. In het bijzonder wil ik mijn paranimfen, Iris Groenenberg en Rianne 
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van der Kleij, bedanken voor hun ondersteuning tijdens de laatste loodjes van 
mijn promotietraject.
Chello en Milou wil ik bedanken voor de nodige ontspanning tijdens de jaren dat 
ik intensief aan mijn onderzoek werkte.
Ten slotte wil ik me richten tot mijn lieve man, Remco. Tijdens mijn promotie-
traject steunde jij mij voor de volle 100%. Je was betrokken, dacht mee, hoorde 
me aan, ontzag me en was enthousiast over alles wat ik deed. Hiervoor wil ik je 
ontzettend bedanken.
